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ABSTRACT
Communityparticipationplaysan importantrolein forestdevelopmentprograms.
Managersof a development'programhaveto understandtheneedsandwillingnessof the
communityupontheirfarminordertodevelopthepolicies.
Thesuccesstoryof foreStdevelopmentprogramsinGunungkidulDistricthasbeen
observed.Factorsinfluencingcommunityparticipationontheprogramswereexaminedby
applyingthecorrelationandmultipleregressiontechnique.
The resultsshowedthatcommunityparticipationon theforestdevelopmentwere
affectedbyboththreestimulatingfactors,namely,benefitsobtained.bythefarmers,farmer
technicalresponsto theprogramimplementationa dfarmer'scharacteristics,andtwo
constrainfactorswhicharefarmer'sunderstandingontheforestdevelopmentorganization
andenvironmentalf ctor.It was foundthatthe Goverment'sinsentiveandextension
programshadno significanteffectin developingpeopleparticipation,whichmeansthat
furtherimprovementisneeded.
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